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Das W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " 
v o n W o l f g a n g S c h e n k e l 
Wolfgang Helck zugeeignet 
Das W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , g e m e i n h i n n.l-sw.t g e l e ­
s e n und a l s " D e r z u r B i n s e G e h ö r i g e " v e r s t a n d e n , g e h ö r t m i t dem 
W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n U n t e r ä g y p t e n ) " - b l . t i " D e r z u r B i e n e G e h ö ­
r i g e " - zu d e n ä g y p t i s c h e n W ö r t e r n , d e r e n L e s u n g und I n t e r p r e t a ­
t i o n immer w i e d e r U n b e h a g e n b e r e i t e t h a t , n o c h b e r e i t e t u n d , s o l l ­
t e man d i e r i c h t i g e L ö s u n g g e f u n d e n h a b e n und d i e s e s i c h a l s t r i ­
v i a l e r w e i s e n , a n g e s i c h t s d e s v e r b r e i t e t e n G l a u b e n s an den a l l w a l ­
t e n d e n T i e f s i n n a l l e s Ä g y p t i s c h e n m u t m a ß l i c h a u c h k ü n f t i g b e r e i t e n 
w i r d . 
M e i n e r , a b e r v i e l l e i c h t n i c h t m e i n e r a l l e i n i g e n M e i n u n g n a c h 
l i e g t d i e M a l a i s e v o r a l l e m d a r i n b e s c h l o s s e n , daß man den z w e i ­
t e n und d r i t t e n S c h r i t t o h n e d e n e r s t e n t u t : daß man l i e s t und 
i n h a l t l i c h d e u t e t , o h n e daß man s i c h ü b e r d i e G r u n d l a g e d e r Ü b e r ­
l i e f e r u n g K l a r h e i t v e r s c h a f f t h a t , d a s S c h r i f t s y s t e m , i n dem d i e 
W ö r t e r f i x i e r t s i n d . D i e g e n a n n t e n W ö r t e r s i n d o r t h o g r a p h i s c h 
s e h r f r ü h f e s t g e l e g t w o r d e n , M i t t e d e r I , D y n a s t i e , zu e i n e r Z e i t 
a l s o , i n d e r d a s ä g y p t i s c h e S c h r i f t s y s t e m n o c h i n d e r E n t w i c k l u n g 
s t a n d und n o c h m i t L ö s u n g e n d e r s c h r i f t l i c h e n F i x i e r u n g e x p e r i ­
m e n t i e r t w u r d e , d i e s p ä t e r v e r b e s s e r t o d e r a b e r v e r w o r f e n w u r d e n . 
Z . B . h a t man e s i n d e r F r ü h z e i t und n o c h im f r ü h e n A l t e n R e i c h 
b e i d e r W i e d e r g a b e d e r Phoneme s e h r v i e l w e n i g e r g e n a u genommen 
a l s s p ä t e r . E r i n n e r t s e i e t w a an d i e g r a n d i o s e i n f a c h e S c h r e i ­
bung d e s K ö n i g s n a m e n s m i t P h o n o g r a m m d f ü r d i e P h o n e m f o l g e 
W3d o . ä . ' - v o r a u s g e s e t z t , W3d o . ä . i s t d i e r i c h t i g e L e s u n g ( a n ­
d e r n f a l l s l i e ß e n s i c h a n d e r e B e i s p i e l e f i n d e n ) . O d e r : D i e R e i h e n ­
f o l g e d e r S c h r i f t z e i c h e n w i r d mehr n o c h a l s s p ä t e r n a c h G e s i c h t s -
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p u n k t e n d e r b i l d m ä ß i g e n G e s t a l t u n g s t a t t n a c h d e r L e s e f o l g e g e ­
w ä h l t . So s c h r e i b t man | °" >, Ss p l u s K o m p l e m e n t 5", m i t b r e i t l a ­
g e r n d e m f l a c h e m Z e i c h e n a l s " T r ä g e r " e i n e s k l e i n e n " g e t r a g e n e n " 
2 
Z e i c h e n s , s t a t t d e r d e r P h o n e m f o l g e R e c h n u n g t r a g e n d e n R e i h e n 
f o l g e K o m p l e m e n t g p l u s s ' s . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s o l l t e d i e L e s u n g v o n 1 Q e t c . , 
a u f d i e im f o l g e n d e n z u g e a r b e i t e t w i r d , n i c h t v ö l l i g v e r w u n ­
d e r n . Um dem L e s e r d i e T e n d e n z d e r A r g u m e n t a t i o n v o n v o r n h e r ­
e i n k l a r vo'r A u g e n zu f ü h r e n und ihm v o n A n f a n g an d i e M ö g l i c h ­
k e i t zu k r i t i s c h e n E i n w ä n d e n zu e r ö f f n e n , s e i d a s E r g e b n i s v o r ­
weggenommen . E r s t e n s : 1 , J~ e t c . i s t a l s (nj + t + sw, (n)tsw 
zu l e s e n . Z w e i t e n s : (n)tsw i s t n i c h t s a n d e r e s a l s e i n e a l t m o ­
d i s c h e S c h r e i b v a r i a n t e d e s a n d e r e n , n u r s e l t e n b e l e g t e n W o r t e s 
f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , ^> e t c . nzw. Um zu d i e s e r L e ­
s u n g v o r z u d r i n g e n , s i n d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e i n e g a n z e R e i h e v o n 
w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t 1 i c h e n S t e i n e n a u s dem Wege zu r ä u m e n . 
D i e h e u t e ü b l i c h e L e s u n g und I n t e r p r e t a t i o n d e s W o r t e s f ü r " K ö ­
n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , 1 , , ( p l u s e v t l . D e t e r m i n a t i -
v e ) , g e h t a u f K u r t S e t h e z u r ü c k , d e r d a s Wor t a l s n.i-sw.t l a s 
und a l s " D e r z u r B i n s e [ i . e . W a p p e n p f l a n z e O b e r ä g y p t e n s ] G e h ö -
3 -
r i g e " e r k l ä r t e . 5}-, z u m e i s t m i t Komp 1 emen t / Fem i n i n e n d u n g a t 
g e s c h r i e b e n , i s t Semogramm f ü r d i e b e w u ß t e B i n s e ; n f ü r n . i 
" z u g e h ö r i g z u " w i r d - w i e a u c h s o n s t n i c h t g a n z s e l t e n , w i e 
s c h w a c h e K o n s o n a n t e n und w i e a n d e r e L i q u i d a e - a u s g e l a s s e n . Wer 
2 Z . B . K a p l o n y , I Ä F I , S . 2 8 2 . 
3. '•.fiil -^fef; ••,y&«ai«l! 9"»*4>if* if *ii k . n »ftitfrl K . S e t h e , Das W o r t f ü r K ö n i g v o n O b e r ä g y p t e n , i n : ZAS 4 9 , 
19 11 , S . 15 -34 . 
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m e h r d e m B u c h s t a b e n t r a u t a l s d e m S c h r i f t s y s t e m , e r k l ä r t d i e 
S c h r e i b u n g o h n e n, v o r a l l e m i n d e r V e r b i n d u n g 3 » " K ö n i g v o n 
O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n " , i n d e r n n i e g e s c h r i e b e n w i r d , a l s d i e 
4 
m i t n . i - s w . t g l e i c h b e d e u t e n d e N i s b a sw.ti • F e s t s t e h t , d a ß e s 
e i n W o r t m i t d e r B e d e u t u n g " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " g i b t , d a s 
a l s E t y m o n d a s W o r t sw.t " B i n s e " e n t h ä l t . 
D i e s e r A n s a t z i s t m i t e i n e r g a n z e n R e i h e v o n P r o b l e m e n - t e i l ­
w e i s e g r a v i e r e n d e r A r t - b e h a f t e t , d i e m a n t r o t z a l l e r B e m ü h u n ­
g e n n i e a l l e u n d n i e i n j e d e r H i n s i c h t ü b e r z e u g e n d k l ä r e n k o n n -
t e : 
( 1 ) N e b e n 3 s , I i , 1 e t c . n . i - s w . t g i b t e s e i n z w e i t e s , s e l -2^ T / w w i 
t e n e s , m i t d i e s e m a u s t a u s c h b a r e s W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r -
ä g y p t e n ) , ( p l u s e v t l . D e t e r m i n a t i v ) nzw, d a s d e m 
e r s t e n d e r L a u t f o r m n a c h s o ä h n l i c h i s t ( n + s - L a u t + w), 
d a ß s i c h d e r V e r d a c h t d e r I d e n t i t ä t d e r b e i d e n W ö r t e r s t e t s 
a u f d r ä n g t e , a b e r d o c h s o l c h e r a r t v o n i h m u n t e r s c h i e d e n i s t 
( s ~ z , t ~ 0), d a ß i h r e I d e n t i t ä t n i c h t g a n z l e i c h t z u b e ­
g r ü n d e n w a r ^ . 
( 2 ) V o k a l i s i e r t ü b e r l i e f e r t e A u s d r ü c k e , d i e d a s W o r t f ü r " K ö ­
n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " e n t h a l t e n , s o l l e n f ü r d i e s e s z w e i 
v e r s c h i e d e n e L a u t f o r m e n e r b r i n g e n , *ns u n d *nes, d i e m i t 
d e n a l t e n F o r m e n (l)nzw b z w . n . i - s w . t g e g l i c h e n w e r d e n : 
S o W . B a r t a , i n : - M D A I K 2 4 , 1 9 6 9 , S . 5 5 , A n m . 1 ; J . v o n 
B e c k e r a t h , H a n d b u c h d e r ä g y p t i s c h e n K ö n i g s n a m e n , M ü n c h e n -
B e r l i n 1 9 8 4 , S . 1 8 f . 
B e l e g e b e i W . F . E d g e r t o n , i n : J N E S 6 , 1 9 4 7 , S . 8 ; z u e r s t b e i 
H . R a n k e , K e i 1 s c h r i f t 1 i c h e s M a t e r i a l z u r a 1 t ä g y p t i s c h e n V o -
k a l i s a t i o n , B e r l i n 1 9 1 0 , n a c h H i n w e i s v o n H . G r a p o w . 
G . F e c h t , W o r t a k z e n t u n d S i l b e n s t r u k t u r , H a m b u r g - G l ü c k ­
s t a d t - N e w Y o r k 1 9 6 0 , § § 3 0 . 3 4 ; s . a u c h § 9 5 . 
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B e l e g e f ü r L a u t f o r m *ns: 
in-si-ib-ja - nzw-bi.t 
' K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n " ' 
SAL da-ha-mu-un-zu-uS(? )^ = t3 hm.t-nzw " d i e G e m a h l i n 
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d e s K ö n i g s ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " 
Hi-ni-in-Si Hw.t-nn.w-nzw 
e . O r t i m D e l t a 10 
1t, o v o Lo g = z 3^nzw 
" S o h n d e s K ö n i g s ( v o n O b e r ä g y p t e n ) ' 
Ayo vpaauv-&np 'Imn.w-Rcw nzw ntr.w 
" A m u n - R e , K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) 
d e r G ö t t e r " 1 2 
S A U )NC , BCt)6NC s £r-nzw 
" S t o f f d e s K ö n i g s ( v o n O b e r ä g y p t e n ) 
10 
1 1 
1 2 
R a n k e , KMAV ( s . A n m . 5 ) , S . 1 0 . 
B 
£ i s t d i e h e t h i t i s c h e N o m i n a t i v e n d u n g . 
) 
W. F e d e r n , i n : J o u r n a l o f C u n e i f o r m S t u d i e s 1 4 , 1 9 6 0 , S . 3 3 . 
R a n k e , KMAV ( s . A n m . 5 ) , S . 2 9 ; z u r L o k a l i s i e r u n g s . 
W. H e l c k , D i e a 1 1 ä g y p t i s c h e n G a u e , W i e s b a d e n 1 9 7 4 , S . 1 8 9 . 
W. S p i e g e l b e r g , i n : Z Ä S 64 , 1 9 2 9 , S . 13 5 f . 
S . z u l e t z t G . F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . A n m . 6 ) , § 9 5 . 
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B e l e g e f ü r L a u t f o r m *nes'-
v e r d e r b t a u s 
= t3 hm.t-n.1-swt 
" d i e G e m a h l i n d e s K ö n i g s ( v o n O b e r -
' « M I 1 3 a g y p t e n ) 
SB2NHC, D F L etc. 
= Hw.t-nn.w-n.1-sw.t 
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d e r O r t I h n a s i y a ( a l - M a d i n a ) 
( 3 ) E s g i b t - s e i t d e m M i t t l e r e n R e i c h - F l e x i o n s f o r m e n b z w . 
A b l e i t u n g e n , d i e a n e i n e S t a n d a r d - S c h r e i b u n g d e s g e w ö h n ­
l i c h e n W o r t e s f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " e i n y ( ^ tj ) 
a n h ä n g e n : 
e i n e n P l u r a l a u f yw ( f) C) ^> o d e r n u r £) {J) , 
z . B . Q f) ^> ^  ! , " d i e K ö n i g e ( v o n Ob e r ä g y p t e n ) " 
e i n A b s t r a k t u m a u f yt ( i j t ) ^ o d e r n u r f) £) ) , 
z . B . {j ^ , " K ö n i g t u m , K ö n i g s h e r r s c h a f t " 
- e i n F e m i n i n u m a u f y(t) ( ) . , z - B . =^ Q Q _^ )} > 
" K ö n i g i n " 
- e i n e N i s b a a u f y f i J (Q^|*> i m P l u r a l /^J^V,^ ) £) ^ . 
" u n t e r g e o r d n e t e L e u t e i m v o r n e h m e n H a u s h a l t " , w ö r c l . 
" d i e z u m K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) G e h ö r i g e n " 
- e i n ( d e n o m i n a 1 e s ) V e r b u m I V . i n f . a u f yli) ( Q^) ) > 
z . B . * j^ß I , " a l s K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) h e r r s c h e n ' 
1 3 1 . K ö n . 1 1 , 1 9 . 
' S e b r . : J e s . 3 0 , 4 ; z u g r i e c h i s c h e n W i e d e r g a b e n s . F e c h t , W o r t ­
a k z e n t ( s . A n m . 6 ) , A n m . 5 8 . 
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B e i d e n e r s t e n d r e i d i e s e r W ö r t e r ( P l u r a l , A b s t r a k t u m , F e ­
m i n i n u m ) k ö n n t e m a n z u a l l e r N o t i n y b z w . i n d e n m i t y b e ­
g i n n e n d e n P h o n o g r a m m f o 1 g e n S c h r e i b u n g e n f ü r d i e E n d u n g e n 
d e r N i s b a n . i s e h e n ( P l u r a l : *n.lw^-sw.t, A b s t r a k t u m u n d 
F e m i n i n u m : 'n.it^-sw.t) - o b g l e i c h m a n d i e N i s b a n i c h t m i t 
1} t | z u s c h r e i b e n p f l e g t - , s p ä t e s t e n s b e i N i s b a u n d d e n o ­
m i n a l e m V e r b v e r s a g t e i n e s o l c h e E r k l ä r u n g d e f i n i t i v - w i e 
s o l l t e n d i e s e n ä m l i c h g e b i l d e t s e i n ? H a n d e l t e s s i c h d a g e ­
g e n um F 1 e x i o n s f o r m e n b z w . A b l e i t u n g e n z u m z w e i t e n W o r t f ü r 
" K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , nzw, ( P l u r a l : nzy.w < *nzw.w, 
A b s t r a k t u m u n d F e m i n i n u m : n z y . t < *nzw.t, N i s b a nzy.1 < 
*nzw.i, d e n o m i n a l e s V e r b I V . i n f . n z y . ; < * n z w . , w a r u m 
w i r d d a n n d i e W u r z e l b z w . d e r S t a m m m i t d e r O r t h o g r a p h i e 
d e s g e w ö h n l i c h e n W o r t e s f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , 
n . l - s w . t , g e s c h r i e b e n ? 
( 4 ) S c h l i e ß l i c h d e r g r a v i e r e n d s t e E i n w a n d v o n a l l e n : 
W e l c h e s K r a u t o d e r U n k r a u t sw.t i m m e r b e z e i c h n e n m ö g e , e s 
b e z e i c h n e t j e d e n f a l l s n i c h t - w o r a u f W o l f g a n g H e l c k n a c h ­
d r ü c k l i c h h i n g e w i e s e n h a t - d i e " W a p p e n p f 1 a n z e " v o n O b e r ­
ä g y p t e n , t r o t z S e t h e s a u t o r i t a t i v e r Ä u ß e r u n g i n d i e s e m 
A n s i c h i s t P r o b l e m ( 4 ) , d i e " W a p p e n p f l a n z e " v o n O b e r ä g y p t e n 
b e t r e f f e n d , s o g r a v i e r e n d , d a ß m a n d i e ü b l i c h e E r k ä r u n g d e s g e ­
w ö h n l i c h e n W o r t e s f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " v e r g e s s e n k ö n n ­
t e , e i n s c h l i e ß l i c h a l l e r d a m i t v e r b u n d e n e n P r o b l e m e . N u n i s t 
a b e r i n d i e L ö s u n g d e r P r o b l e m e s c h o n s o v i e l S c h a r f s i n n i n v e ­
s t i e r t w o r d e n , d a ß d i e P h i 1 o 1 o g e n s c h a f t e h e r n a c h S t ü t z k o n s t r u k -
' ^ S . W . H e l c k , D e r " K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n " , i n : S t u ­
d i e n z u S p r a c h e u n d R e l i g i o n Ä g y p t e n s ( F s . W o l f h a r t W e s t e n ­
d o r f ) , G ö t t i n g e n 1 9 8 4 , S . 2 5 1 - 2 5 6 , b e s . S . 2 5 4 . 
S i n n e 
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t i o n e n s u c h e n w i r d , a l s s i c h d e r F r ü c h t e d e r g e t a n e n A r b e i t b e ­
r a u b e n zu l a s s e n . Zudem d r ä n g t s i c h e i n e g e e i g n e t e S t ü t z k o n ­
s t r u k t i o n g e r a d e z u a u f : Wenn d e r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " n i c h t 
z u r o b e r ä g y p t i s c h e n " W a p p e n p f l a n z e " g e h ö r t , s o g e h ö r t e r e b e n zu 
i r g e n d e i n e m a n d e r e n sw.t g e n a n n t e n G e g e n s t a n d , w a s immer d i e s e r 
s e i ( r e a l w e l t l i c h e s O b j e k t , Nu'men, . . . ) , und s c h o n h a t man a l l e 
P r o b l e m e und d i e f ü r i h r e L ö s u n g v o r g e b r a c h t e n s c h ö n e n E r k l ä ­
r u n g e n z u r ü c k g e w o n n e n . 
Am e i n g e h e n d s t e n w e r d e n i n d e r L i t e r a t u r d i e P r o b l e m e ( 1 ) 
( z w e i t e s W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , nzw) und ( 2 ) 
( L a u t f o r m e n *ns und *n4s) b e h a n d e l t , und z w a r v o n G e r h a r d F e c h t 
i n s e i n e m m o n u m e n t a l e n Werk ü b e r " W o r t a k z e n t und S i l b e n s t r u k ­
t u r " . F e c h t g e h t e s h i e r u . a . um d i e W i e d e r g e w i n n u n g v o n Kom­
posita, d e r e n ( W o r t - ) A k z e n t a u f d e r d r i t t l e t z t e n S i l b e s t a n d , 
d i e s o m i t e i n dem b e k a n n t e n Zwe is ilbengesetz d e s U r k o p t i s c h e n 
( E d g e r t o n s P a 1 ä o k o p t i s c h e n ) v o r a u s g e h e n d e s Dreisilbengesetz 
e r w e i s e n . Zu d i e s e n K o m p o s i t a g e h ö r t a u c h d a s W o r t b z w . d i e 
W ö r t e r f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , n . l - s u . t und nzw, s o ­
w i e d e r A u s d r u c k f ü r " K ö n i g v o n O b e r - und U n t e r ä g y p t e n " , 
n.1-sw.t-b1.t " D e r z u r B i n s e und z u r B i e n e G e h ö r i g e " . 
F e c h t r e k o n s t r u i e r t d i e b e t r e f f e n d e n W ö r t e r und b e s t i m m t i h r 
w e c h s e l s e i t i g e s V e r h ä l t n i s f o l g e n d e r m a ß e n : 
^ e t c . , u r s p r ü n g l i c h * l a n e 1 -s-wyt (In.i a l s d i e v o l ­
l e r e L a u t g e s t a l t d e r N i s b a n. I ) , w i r d ü b e r *lan£ls"w > 
*lanes^w s c h l i e ß l i c h zu *nes. Es i s t d i e s d i e L a u t f o r m 
d e s W o r t e s im unterägyptischen D i a l e k t . 
F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . Anm. 6 ) , § § 3 0 - 3 3 . 
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"""^Os^ M • i i jy> e t c . , u r s p r u n g l i c h * i i 
b i l d e t e s Ä q u i v a l e n t d e r N i s b a 
E s i s t d i e s d i e L a u t f o r m d e s 
n-z"wt (.In a l s a b w e i c h e n d g e -
n.1) , w i r d ü b e r *ITnz iw z u * g s . 
W o r t e s i m oberägyptischen D i a -
^ *&> e t c . , u r s p r ü n g l i c h * 1 inz iw-b t ( m i t dem W o r t f ü r 
" K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " i n d e r d e r S c h r e i b u n g ^ e n t ­
s p r e c h e n d e n F o r m ) , w i r d ü b e r * ( 1 ) i n z T b 1"t z u * inzlbla, dem 
k e i 1 s e h r i f 1 1 i c h e n in-si-ib-ja. D a s W o r t a l s g a n z e s e n t s p r i c h t 
d e m D r e i s i 1 b e n g e s e t z u n d g e h ö r t dem unterägyptischen D i a l e k t 
a n , d e r B e s t a n d t e i l linziw d a g e g e n s t e l l t , f ü r s i c h g e n o m ­
m e n , d i e um e i n e S i l b e v e r k ü r z t e F o r m d e s W o r t e s f ü r " K ö n i g 
( v o n O b e r ä g y p t e n ) " d a r , g e n ü g t a l s o b e r e i t s d e m Z w e i s i l b e n ­
g e s e t z u n d g e h ö r t , w i e g e s a g t , dem oberägyptischen D i a l e k t 
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a n 
D i e s e R e k o n s t r u k t i o n e n t r a g e n i n k u n s t v o l l e r W e i s e v e r s c h i e ­
d e n e n S c h w i e r i g k e i t e n R e c h n u n g , d i e z u n ä c h s t u n a b h ä n g i g v o n ­
e i n a n d e r g e g e b e n s i n d : 
d e r E x i s t e n z v e r s c h i e d e n e r L a u t f o r m e n d e s W o r t e s f ü r 
" K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , a l t n.i-sw.t b z w . (l)nzw, 
s p ä t *nis b z w . *ns: E r s t e r e s w i r d a l s d i e o r i g i n ä r unter­
ägyptische, l e t z t e r e s a l s d i e o r i g i n ä r oberägyptisc he 
L a u t f o r m b e s t i m m t 
d e r Z w i t t e r g e s t a 1 t d e s k e i 1 s c h r i f t 1 i c h e m in-si-ib-ja 
R e c h n u n g t r a g e n d e n W o r t e s f ü r " K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ­
ä g y p t e n " , * 1inziw-b«t, d a s n i c h t o h n e w e i t e r e s a l s g a n ­
z e s n a c h d e m ä l t e r e n D r e i s i 1 b e n g e s e t z g e b i l d e t s e i n k a n n , 
w e n n e s a l s B e s t a n d t e i l e i n W o r t e n t h ä l t , * i xnz"w, d a s 
b e r e i t s , b e i m Ü b e r g a n g z u m j ü n g e r e n Z w e i s i l b e n g e s e t z , 
l a u t l i c h um d i e l e t z t e , t e n t h a l t e n d e S i l b e r e d u z i e r t 
F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . A n m . 6 ) , § § 3 4 - 4 8 . 
F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . A n m . 6 ) , § § 7 1 - 7 7 . 
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w u r d e ( a u s * 1 i n-z " w <* t ) : K o m p o s i t u m u n d e r s t e r B e s t a n d t e i l 
d e s s e l b e n w e r d e n a u f v e r s c h i e d e n e D i a l e k t e v e r t e i l t , d i e m i t 
Z e i t v e r s c h i e b u n g d e n Ü b e r g a n g v o m ä l t e r e n D r e i s i l b e n g e s e t z 
z u m j ü n g e r e n Z w e i s i l b e n g e s e t z v o l l z o g e n ; d e r oberägyptisc he 
D i a l e k t v o l l z o g d e n Ü b e r g a n g f r ü h e r a l s d e r unterägyptisc he 
dem U n t e r s c h i e d b e i m s - L a u t ( s ~ z ) : s w i r d i n d e r o b e r ­
ä g y p t i s c h e n D i a l e k t f o r m , i n d e r dem s - L a u t u n m i t t e l b a r n 
v o r a u s g e h t (* * 1 ins iw) , a n n a s s i m i l i e r t ( > *'TnziW, s t i m m ­
l o s e s s w i r d n a c h dem S o n o r l a u t n z u s t i m m h a f t e m z ) , w ä h r e n d 
i n d e r u n t e r ä g y p t i s c h e n L a u t f o r m , i n d e r d i e s e r K o n t a k t n i c h t 
b e s t e h t ( * l a n e l - £ " w " t ) , s e r h a l t e n b l e i b t . 
I m e i n z e l n e n l a s s e n s i c h d i e R e k o n s t r u k t i o n e n n u r s c h w e r veri­
f i z i e r e n o d e r f a l s i f i z i e r e n , d a s i e m i t e i n e r r e c h t e r h e b l i c h e n 
M e n g e v o n h y p o t h e t i s c h e n A n n a h m e n b e h a f t e t s i n d , d i e w e d e r a l s 
z u t r e f f e n d n o c h a l s u n z u t r e f f e n d e r w i e s e n w e r d e n k ö n n e n . D i e 
L ö s u n g e n l a s s e n s i c h a b e r p r o b a b i 1 i s i e r e n - w a s F e c h t t u t -
o d e r improbabi1isieren - w a s h i e r g e s c h e h e n s o l l : 
D e r A n s a t z e i n e s ä l t e r e n D r e i s i l b e n g e s e t z e s u n d d e s s c h r i t t ­
w e i s e v o l l z o g e n e n Ü b e r g a n g s z u m u r k o p t i s c h e n Z w e i s i l b e n g e -
s e t z i s t p r o b l e m a t i s c h . I c h h a l t e e s - w i e i c h b e r e i t s i n 
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m e i n e r B e s p r e c h u n g d e r F e c h t s c h e n A r b e i t a u s g e f ü h r t h a b e 
f ü r u n b e w i e s e n , d a ß d e r a u s d e r s p ä t e r e n Ü b e r 1 i e f e r u n g d e r 
v o n F e c h t b e h a n d e l t e n K o m p o s i t a b e k a n n t e W o r t a k z e n t b e r e i t s 
g a l t , a l s d i e e n t s p r e c h e n d e S i l b e n o c h d i e d r i t t l e t z t e d e s 
K o m p o s i t u m s w a r . E s l ä ß t s i c h n ä m l i c h n i c h t b e w e i s e n , d a ß 
d i e s p ä t e r e n K o m p o s i t a d a m a l s s c h o n a l s W ö r t e r b e h a n d e l t w u r ­
d e n , a l s d i e s i e e i n e n W o r t a k z e n t t r a g e n , u n d n i c h t a l s S y n -
t a g m e n , d i e s i e i n j e d e m F a l l e u r s p r ü n g l i c h w a r e n u n d a l s d i e 
s i e a l s g a n z e s y n t a g m a t i s c h e A k z e n t e t r a g e n , e i n e n W o r t a k z e n t 
W. S c h e n k e l , W o r t a k z e n t u n d S i I b e n s t r u k t u r i m Ä g y p t i s c h e n , 
i n : O L Z 6 3 , 1 9 6 8 , S p . 5 3 3 - 5 4 1 , b e s . S p . 5 3 7 - 5 3 9 . 
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d a g e g e n n u r a u f d e n i n i h n e n e n t h a l t e n e n E i n z e l w ö r t e r n . W e n n 
S y n t a g m e n z u W ö r t e r n w e r d e n , m a g e n t w e d e r d e r s y n t a g m a t i s c h e 
A k z e n t - s o f e r n e r s i c h d e n R e g e l n d e s W o r t a k z e n t e s f ü g t 
z u m W o r t a k z e n t w e r d e n o d e r a b e r d i e A k z e n t u i e r u n g w i r d a l l e i n 
n a c h d e n R e g e l n d e s W o r t a k z e n t s f r e i f e s t g e l e g t . 
A n m e r k u n g 1 : 
E i n a n d e r e r B e w e i s , d e r f ü r d i e E x i s t e n z e i n e s ä l t e r e n D r e i ­
s i l b e n g e s e t z e s v o r g e b r a c h t w u r d e , b a s i e r t a u f d e m W e c h s e l 
v o n W o r t a k z e n t u n d S i I b e n s t r u k t u r i n n e r h a l b v o n P a r a d i g m e n 
d e r F l e x i o n b z w . d e r W o r t b i l d u n g ( z . B . s g . *hupraw " G e s t a l t " , 
p l . 'hupirww; e r s c h l o s s e n e G r u n d f o r m f ü r d e n s g . : 
20 
**hupiraw) . H i e r w i r d ü b e r s e h e n , d a ß K o n s o n a n t e n s k e 1 e 1 1 . . 2 I u n d V o k a 1 l s a t I o n s m u s t e r i m Ä g y p t i s c h e n w i e i m S e m i t i s c h e n 
v i e l f a c h n u r l o c k e r z u s a m m e n h ä n g e n , d a ß d a s V o k a 1 i s a t i o n s -
m u s t e r e i n e s W o r t e s w i e *hüpraw n i c h t d e s h a l b u r s p r ü n g l i c h 
e i n e n - V o k a l i g e h a b t h a b e n m u ß , w e i l i h n d a s V o k a 1 i s a t i o n s -
m u s t e r d e s P l u r a l s z e i g t , s e l b s t d a n n n i c h t , w e n n d i e V o k a ­
l i s a t i o n s m u s t e r d e s s g . u n d d e s p l . T e i 1 - G e r n e i n s a m k e i t e n 
2 2 
z e i g e n ( h i e r : e r s t e r V o k a l i s t i n b e i d e n F ä l l e n a ) 
2 0 
K . S e t h e , D i e V o k a l i s a t i o n d e s Ä g y p t i s c h e n , i n : ZDMG 7 7 , 
1 9 2 3 , S . 1 4 5 - 2 0 7 , b e s . S . 2 0 2 f . ; F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . A n m . 
6 ) , b e s . § § 3 4 8 - 3 7 4 ; J . O s i n g , D i e N o m i n a 1 b i 1 d u n g d e s Ä g y p ­
t i s c h e n , M a i n z 1 9 7 6 , p a s s i m ; G . F e c h t , D i e K a t e g o r i e d e r 
K o l l e k t i v a ( S y n c h r o n i e u n d D i a c h r o n i e ) , i n : L ' e g y p t o 1 o g i e e n 
1 9 7 9 , I , P a r i s 1 9 8 2 , S . 2 9 - 3 2 . 
2 1 
E b b e E . K n u d s e n s p r i c h t i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g v o n V o w e l 
p a t t e r n m o r p h e m e s " , s . E . E . K n u d s e n , W o r d S t r e s s a n d S y l l a b l e 
S t r u c t u r e i n E g y p t i a n , i n : A c O r 2 6 , 1 9 6 2 , S . 2 0 2 . 
jÄT**** *?* *"*•"• '* **** • • 
V g l . W. S c h e n k e l , Z u r R e k o n s t r u k t i o n d e r d e v e r b a l e n N o m i ­
n a l b i l d u n g d e s Ä g y p t i s c h e n , W i e s b a d e n 1 9 8 3 , S . 1 4 8 f . 
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A n m e r k u n g 2 : 
M i t d e n h i e r v o r g e b r a c h t e n A r g u m e n t e n i s t d i e E x i s t e n z d e s 
D r e i s i l b e n g e s e t z e s i n i r g e n d e i n e r f r ü h e n Z e i t s e l b s t v e r s t ä n d ­
l i c h nicht widerlegt. I m G e g e n t e i l : D i e V e r h ä l t n i s s e d e s S e ­
m i t i s c h e n l a s s e n e i n s o l c h e s G e s e t z e i g e n t l i c h e r w a r t e n . 
E i n s t w e i l e n s i n d n u r d i e v o r g e b r a c h t e n B e w e i s e u n t a u g l i c h . 
T a u g l i c h e B e w e i s e s i n d • d e n k b a r : Z . B . s o l l t e n h y p o t h e t i s c h e 
ä g y p t i s c h e W o r t f o r m e n m i t A k z e n t a u f d e r d r i t t l e t z t e n S i l b e 
f a l l w e i s e m i t W o r t f o r m e n a n d e r e r h a m i t o s e m i t i s c h e r S p r a c h e n 
i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k ö n n e n , i n d e n e n d i e b e t r e f f e n d e V o k a ­
l i s a t i o n s s t r u k t u r materiell n o c h f a ß b a r i s t . 
W a s man ü b e r d i e ä g y p t i s c h e n D i a l e k t e i n a l t e r u n d ä l t e s t e r 
Z e i t p o s i t i v w e i ß , i s t d ü r f t i g ; man v g l . d i e E i n s c h ä t z u n g 
d e s K e n n t n i s s t a n d e s , d e n J ü r g e n O s i n g im L e x i k o n d e r Ä g y p t o -
2 3 . . . l o g i e g i b t . W a s F e c h t z u m T h e m a v o r b r i n g t i s t , w i e n a h e z u 
a l l e s , w a s F e c h t s a g t , a n r e g e n d u n d i n t e r e s s a n t , b l e i b t a b e r 
w e i t e s t g e h e n d h y p o t h e t i s c h . E s s t e h t u n d f ä l l t z u m g u t e n 
T e i l m i t d e r G ü l t i g k e i t d e s s e n , w a s e r z u d e n e i n z e l n e n K o m ­
p o s i t a s a g t , n i c h t z u l e t z t m i t d e m , w a s e r z u d e n h i e r i n 
R e d e s t e h e n d e n W ö r t e r n f ü r " K ö n i g " s a g t . 
D e r A n s a t z d e r N i s b a n . i a l s u n t e r ä g y p t i s c h lanel b z w . o b e r ­
ä g y p t i s c h l i n i s t e i n e a d - h o c - L ö s u n g , d i e a u f h e i k l e r , n i c h t 
r e c h t s c h l ü s s i g e r A r g u m e n t a t i o n b e r u h t . D i e s e z u r e s ü m i e r e n , 
i s t i n K ü r z e n i c h t m ö g l i c h . E s s e i d a h e r a u f F e c h t s e i g e n e 
24 
D a r s t e l l u n g v e r w i e s e n . . 
D a s K o m p o s i t u m n . l - s w . t - b l . t , g e n a u e r : (l)nzw-bi.t " K ö n i g 
v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n " s o l l e i n e u n t e r ä g y p t i s c h e B i l ­
d u n g s e i n u n d b e d e u t e n " D e r z u r B i n s e u n d z u r B i e n e G e h ö r i ­
g e " . Was d i e s e m K o m p o s i t u m a l l e r d i n g s f e h l t , i s t u n t e r ä g y p ­
t i s c h e s n . i " z u g e h ö r i g z u " , u n d s e l b s t i n o b e r ä g y p t i s c h e r 
F o r m i s t e i n s o l c h e s E l e m e n t n i c h t v o r h a n d e n , d a j a d e r 
2 3 , t i » - ; 
L A , s . v . D i a l e k t e . 
24 
F e c h t , W o r t a k z e n t ( s . A n m . 6 ) , § § 3 2 . 4 3 f . 
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o b e r ä g y p t i s c h e B e s t a n d t e i l (i)nzw s c h o n s o w e i t v e r s t ü m m e l t 
i s t , d a ß s e i n e E t y m o l o g i e (*ln-sw.t) k a u m m e h r v e r s t ä n d l i c h 
i s t . S i n n v o l l e r s c h e i n t n u r e n t w e d e r n.1-sw. t-b1.t, w a s " D e r 
z u r B i n s e u n d z u r B i e n e G e h ö r i g e " b e d e u t e n m a g , o d e r 
(1)nzw-bl.tl " D e r K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) ( u n d ) D e r z u r B i e n e 
G e h ö r i g e " , b e i d e s F o r m e n , d i e F e c h t w i e d e r u m a u s d r ü c k l i c h 
v e r w i r f t . 
z i s t , i m G e g e n s a t z z u r h e u t e g ä n g i g e n M e i n u n g , k e i n s t i m m ­
h a f t e s s - z u r F r a g e d e s t a t s ä c h l i c h e n L a u t w e r t e s s . u n t e n 
i n f i n e - u n d k a n n d a h e r a u c h i n (l)nzw n i c h t a l s E r g e b n i s 
d e r A s s i m i l a t i o n e i n e s s t i m m l o s e n s a n e i n e n S o n o r l a u t e r ­
k l ä r t w e r d e n ( * ( 1 ) I n z i w < * * 1 ins iw) . 
J . V e r g o t e h a t i n s e i n e r B e s p r e c h u n g d e r F e c h t s c h e n A r b e i t 
f e s t g e s t e l l t , d a ß m a n v o n d e n b e i d e n s p ä t e n L a u t f o r m e n , 
*nSs u n d n s , eine s t r e i c h e n k a n n , n ä m l i c h * n 5 s ^ . I n ^ ^ H C 
b z w . Ö 3 F 1 = Hw . t-nn . w - n . 1-sw . t k a n n n z u nn.w g e h ö r e n -
m a n v e r g l e i c h e d i e E r h a l t u n g e i n e s z u nn .w g e h ö r i g e n n i n 
URVHi-ni-in-Si = Hw.t-nn.w-nzw - , d a s n a b e r v o r s g e ­
s c h w u n d e n s e i n - w i e i n A p o v p c t a i ü V & r i P ( * A p o v p a v a a ) V - & r i p ) . 
ÖS)IpriF) = 6 3 hm . t-n . 1 - sw . t , d e r z w e i t e B e l e g f ü r *nes, 
i s t v e r d e r b t u n d k a n n , w e n n s c h o n e m e n d i e r t w e r d e n m u ß , 
a u c h a n d e r s u n d s t ä r k e r e m e n d i e r t w e r d e n a l s z u TOTl T) > 
m a n v e r g l e i c h e d i e w e n i g e r a n g r e i f b a r e Ü b e r l i e f e r u n g 
S AL <i 
da-ha-mu-un-zu-u£ = t3 hm.t-nzw. 
M a n b e a c h t e , d a ß d u r c h E l i m i n a t i o n d i e s e r b e i d e n B e l e g e d i e 
s p ä t e F o r m f ü r n.1-sw.t (*nes) ü b e r h a u p t e l i m i n i e r t i s t , 
s o d a ß n u r d i e s p ä t e F o r m v o n nzw (*ns) b e s t e h e n b l e i b t . 
S c h l i e ß l i c h , um d i e s e n T a t b e s t a n d n i c h t g ä n z l i c h a u s d e n 
A u g e n z u v e r l i e r e n : D i e I n t e r p r e t a t i o n d e s W o r t e s " K ö n i g 
( v o n O b e r ä g y p t e n ) " a l s n.l-sw.t " D e r z u m sw.t G e h ö r i g e " 
s t e h t a u f t ö n e r n e n F ü ß e n . 
2 5 J . V e r g o t e , S u r l e s m o t s c o m p o s e s e n e g y p t i e n e t e n c o p t e , 
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E s g i b t e i n W o r t f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " m i t d e r 
S c h r e i b u n g ^_ ö , ^ e t c . , d e s s e n L e s u n g ( m i t s a m t d e r 
L e s u n g d e s d a v o n a b g e l e i t e t e n P l u r a l s , d e s K a u s a t i v u m s , 
d e s F e m i n i n u m s , d e r N i s b a u n d d e s d e n o m i n a l e n V e r b s ) w i e d e r 
o f f e n i s t . 
W a s a l s o i s t \ , ^ > ^ ' D i e f r ü h e s t e S c h r e i b u n g , d i e f ü r 
d i e s e s W o r t f e s t g e l e g t w u r d e , d a t i e r t a u s d e r M i t t e d e r 1, D y ­
n a s t i e . E s h a n d e l t s i c h um d i e S c h r e i b u n g =^  i n d e r G r u p p e 
^ . V e r s t e h t man d i e Z e i c h e n »^ a l s P h o n o g r a m m e - e i n e 
l e g i t i m e M ö g l i c h k e i t - , s o k a n n man swt l e s e n . Man k a n n a b e r 
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s o w i e ^ - n o c h i n d e r e n t w i c k e l t e n H i e r o g l y p h e n s c h r i f t - rsw 
o d e r r s g e l e s e n w i r d , u n d n i c h t swr o d e r s r . D i e Z e i c h e n a n o r d ­
n u n g l ä ß t d i e P f l a n z e a u s e i n e r U n t e r l a g e " w a c h s e n " . Z u d e m h a r -
RT I , T a f . V , N r . 12 ( Z e i t d e s Dwn) 
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K l a u s B a e r h a t i n e i n e m V o r t r a g a u f d e m 4 . I n t e r n a t i o n a l e n 
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( d ) V e r s c h l u ß l a u t e o d e r A f f r i k a t e n s i n d , k e i n e S p i r a n t e n 
( D i e s e s E r g e b n i s k o n v e r g i e r t im ü b r i g e n , b e i l ä u f i g g e s a g t , m i t 
29 , 
den V o r s t e l l u n g e n O t t o R ö s s l e r s 
I s t z e i n e A f f r i k a t a w i e e t w a - i n d e r N o t a t i o n d e s i n t e r n a ­
t i o n a l e n p h o n e t i s c h e n A l p h a b e t s - t s , s o e r g i b t s i c h f ü r d i e 
b e i d e n S p i e l f o r m e n d e s W o r t e s f ü r " K ö n i g ( v o n O b e r ä g y p t e n ) " , 
nts(w) und nzw, d i e e i n f a c h e G l e i c h u n g ntsw = nzw. ( I m ü b r i g e n 
i s t d e r A n s a t z v o n z a l s A f f r i k a t a t s e i n e a k z e p t a b l e A u s g a n g s ­
b a s i s f ü r d e n s p ä t e r e n L a u t ü b e r g a n g z > s . ) 
D i e s e G l e i c h u n g s i e h t f a s t w i e e i n T a s c h e n s p i e l e r t r i c k a u s . 
S i e i s t a b e r k e i n s o l c h e r , ntsw i s t n i c h t s a n d e r e s a l s e i n e 
p h o n e t i s c h e N o t a t i o n - [ntsw] - d e r P h o n e m f o l g e /nzw/. Nun 
s c h r e i b t d i e H i e r o g 1 y p h e n s c h r i f t n o r m a l e r w e i s e p h o n e m a t i s c h 
und n i c h t p h o n e t i s c h , a b e r w e r k a n n dem f r ü h e n E r f i n d e r v o n 
O r t h o g r a p h i e n V o r s c h r i f t e n m a c h e n , w e l c h e P r i n z i p i e n e r b e i 
d e r F i n d u n g v o n E i n z e 1 l ö s u n g e n v e r f o l g e n muß, wenn a u c h h e u t e 
d e r i n d e r S c h r i f t w e n i g e r G e ü b t e - t r o t z d e r n o r m i e r e n d e n A u ­
t o r i t ä t d e r S c h u l e - " F e h l e r " d i e s e r A r t b e g e h t , wenn e r z . B . 
d a s d e u t s c h e Izl f a l l w e i s e a l s [ t s ] s c h r e i b t ( u n d u m g e k e h r t 
Itsl a l s [ z ] ) . Doch n o c h e i n e n S c h r i t t n ä h e r z u r h i s t o r i s c h e n 
R e a l i t ä t : F ü r Isl - [ s ] g i b t e s s p ä t e s t e n s i n d e r M i t t e d e r 
l . D y n a s t i e S c h r i f t z e i c h e n , n i c h t n u r d a s i n R e d e s t e h e n d e 
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